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Photo by Larry Jamison 
WATER BABYA combination
 of warm, sunny 
weather and a cool, inviting pool proved to be 
too much of a temptation for this toddler to 
withstand yesterday afternoon. The 
tyke re-
moved all cumbersome clothing, left them lying 
in a heap on the grass and wholeheartedly 
plunged into the water. A true water 
baby,  the 
child splashed around in San Jose State's 
foun-
tain and paid 
no
 attention to the many students 
lounging on the surrounding lawns. Parents being 
Photo by Larry 
parents are unfortunately 
inclined to take a dim 
view of such activities and 
this




the  pool, dried off, 
dressed and 
hustled
 home before the child could 
catch a cold. 
--Photo
 by Doug 
Merard 
CLEAN
 FUN  Taking their cue from the  child 
pictured on 
the 
left, about 13 San Jose students
 plunged into the fountain 
yesterday
 afternoon. Some 
jumped  in voluntarily and 
a few more 
were thrown in. The 
cool water was supplemented with a 
liberal 
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By PHIL STONE mended that only faculty members 
Spartan Daily Staff Writer have the 
primary
 responsibility in 
Student
 Council after being 
curricular matters. The original 
urged by several 
spectators  to 
take its time,
 spent three hours 
amending the Student Bill of 
Rights Wednesday
 afternoon. 
Council will conclude 
its dis-
cussion Monday in LN630 at 2:45 
p.m. The move to the library was 
prompted by an expected large 
student turnout. 
One major
 recommendation in 
the section on rights and respon-
sibilities pertaining to freedom rind 
association was made
 Wednesday. 
Council deleted a restriction limit-
ing voting membership in campus 
organizations 
to the college com-
munity. This allows
 any member, 
whether a 
student  at SJS or not, 






















































as the 1967-68 budget was 
adjusted 











































































Council amended the appeal 
hoard section so that if the board 
finds a lack of 
evidence
 or pro-
cedural violations against a de-





Not  News 
To Dr. Clark 
Pres. Robert D. 









 of the 
intended 




 instructor of sociology, and 
his plans to 
return to graduate  
school. He stated Edwards had a 





 regret at Ed-
ward's 
statements which
 told of 
dissatisfaction with
 the college and 
White 
students.  "I regret that, cir-
cumstances may 
have
 led him to 
believe 
he










 will be 



















leads  me to 
believe  that 
he 
attempts
 to use his 
strength  
(onstriwtively 
and  will do so if 
the  
White 















































missed. Originally, the case was 
returned  to the ASB Judiciary for 
a rehearing. 
In other action Council: 
Approved an allocation of 
$2,750 to the Art Planning Com-
mittee for a week-long April 29 
to May 4 
("Renaissance Fair"). 
Set spring
 elections for April 
24 and 25. 
Approved an allocation of $100 
for 
awards to he given to the six 
top graduating seniors
 in June. 
- Appointed Larry McCloud, 
newly selected Sophomore Repre-
sentative, as Council's liaison offi-
cer to the Election Board, 
ABOLISH CAMP 
Sent to External Policy
 Com-




tablished in Act 17, 
- -Sent to External Policy 
Com-
mittee a resolution for the ASB to 
sponsor two Spartacamps a 
year. 
Sent to External Policy Com-
mittee




 made by 
Deansgate Inc. since the company 
is now on strike. 
Sent to Campus Policy 
Com-
mittee a resolution calling for 
name change to university for all 
those state

























Student.  Council Wednesday
 
ap-
















April 29 to 






































Vinci, will be shown, 
Union Obtains 
Permission  
To Strike; Talks Continue 
The Union of State Employees 
sters'  Union would honor their 
(USE) 
yesterday
 received strike 
sanction from the 
Santa Clara 
Central
 Labor Council. 
The sanction
 was given on the 




which it could 
be applied. 
If USE decided to strike, Spar-
tan 
Cafeteria  could be shut down 
completely. According to Rex 
Ken-
nedy, director of USE Local 411, 
although the 
number
 of USE mem-






"Oklahoma!" Rodgers and Ham-
merstein's musical classic will be 
tonight's Friday Flick 
shown at 
6:30 and 9:30 in Morris Dailey Au-
ditorium. Admission is 35 cents. 
The film, sponsored by Alpha 
Phi Omega service fraternity, stars 
Gordon





mester include "Torn Curtain," 








Carpetbaggers,"  starring 
George  Peppard, 
Carroll
 Baker, 
and Alan Ladd will








































 Mason and 
Eli 
Wallach  will he 
shown.
 









Today  Is 





































p.111.  in the 
College 
Union,  
Ills So. 9th Street. 





not  mean there will 
be a strike," said Emerson Street, 
business manager for the Labor 
Council. "It means that the union 
can continue negotiations with the 
full 
support  of the labor movement 
behind it." 
The condition imposed would 
prevent any "precipitous
 action" 
on the part of the union, accord-
ing to Street, although it 
would 
not forbid an informational picket 
line.
 
Spartan Shops, which 
operates 
the cafeteria, now has a contract 
with the 





represent  cafeteria employees. 
USE has demanded that 
Spartan 
Shops 
void the contract with CSEA 
on the grounds that CSEA
 is not 
a union 




Shops has said that it would 
not 
consider voiding
 the contract. 
The controversy dates 
back to 
March 1967 when both USE and 
CSEA 













Daily  Feature Editor 




after  Long Beach 
State
 
operating by spring, 1969,
 accord-
ing to Van Collister, 
director
 of 
computing at SJS. 
Six 
administrators  and a repre-
sentative from student government 
traveled to Long Beach Stale 
Wednesday to 
view the Long 
Beach system first hand. 
Both Dr. Robert 
D. Clark 







express their enthusiasm and sup-
port for the plan, Collister said. 
Collister noted
 that the admin-
istrators were surprised by the 
relatively low
 cost of the plan. 
"Actually the only additional cost 
involved 
in
 copying Long Beach's 
plan is approximately
 $3000 a se-
mester. This money would be used 
to "buy time"
 on an off campus 
computer similar to the Univac 
1107 used at 
Long Beach." 
Collister believes 
that getting  
such




 "The biggest 




 out to students earlier 




 schedules for 
each  depart-
ment are 











 once the new 
system  be-
gins 



















semester still in 
progress." 
Collister






different  departments 
will
 be 
forced to speed 
up existing 
methods. 
"The enthusiasm of all those 
at-
tending the 
Long  Beach program 
was very high," Collister said. 
Steve DeLucchi,
 who repre-
sented President Vic Lee on the 
trip, said he will submit a recom-
mendation to Lee requesting stu-
dent funds for the 
project.  
EXPLORES CAMPUS 
DeLucchl said he 
walked  around 
the  Long Beach campus asking 
students how 
they  felt about their 
reg 
system.
 "I heard no criticism 
at all. Everyone
 seemed happy 
with 
the system. No one com-
plained 
of
 not getting classes," he 
said.  
Basically,
 the plan will 
adopt 
the following steps.
 Students will 




nate  schedue early
 in the semes-
ter
 in progress. The 

















closed  out 
will  be 
turned in 














 is that 
all this 







































































 leader of a hot dispute 
over land in New Mexico, will 
speak Monday night at 8 in Morris 
Dailey 
Auditorium.  
Tijerina and his followers 
are 
attempting  to reclaim millions of 
acres of land in the Southwest  
a fight which has led him through 
the civil  courts and sometimes 
violent
 
confrontations  with New 
Mexico





charges, including insurrection and 
conspiracy to overthrow the gov-
ernment. 





 of Free Land), he claims that 
Mexican-Amrricans




guaranteed by the 



























































































































































 led a 
guerrilla
 
attack on a 
county courthouse in the midst 
of  
the disputed Tierra 








his fight for the 
territory. 













































































































































one of the 
first  
place-
 a s 
isitor  















 for the 
benefit 
iI
 . sou ho 
either  haven't 
seen  or can't 
-land
 it any 





























 to eat. 
Despite the 





 clear an 
area  
ion the table
 before you 
can sit down.
 
Aut I this is 
pretty  hard if you 
base  a 
full tray. in your hands. 
 
Just 




























member  is 
expected  to 
do." 
Dolan refers














and  many 
faculty 























 ins ested in the two
 unused 
t:onseyer
 belts which 
were installed 
to make 
everyone's  job 
easier.
 
The cafeteria mess 
is certainly not 
the 
most
 crucial problem at 
SJS.  but 
the fact there is
 
it
 problem is 
sadden-
ing. 
Supposedly. a college 
education
 is a 
step 
toward
 iliZell lising. A 
Ii,, k insiile the SJS Cafeteria makes one
 
doubt 











tfs DAN EHRLICH 
.3t rather large man surrounded 
by
 the 
impressive host of "bodyguards" ever 
seen I nitside of an old Gerald L. K. Smith 
rallv. mounted the stage of Morris Dailey 
Auditorium Monday to deliver a talk. 
Black man vvas 
speaking  to a pre-
dominantly Vt hite audience, and out of his 




since  Adolph 
Hitler shouted 
to
 the world that blondes have more ion. 
Ili, name.
 Maulana Hon Karenga -- his 
plido-tiplis. 
Black Nationalism.
 This man, 




truly believes he is 
working  for 
il,. I 
of
 his people. 
But 
his  actual ends and





 hopes to obtain 
them offer e   
plete 
contradictions  



















refutes  this 
weather-
orn  hope. 
His hope 
is
 for the 
Black man 
,oItieve 




























MAM JOSE STATE COLLEGE 
Second class
 postage 
















































































nalism  and Advertising. 



















































ing and cooling and then
 boiling again for 
centuries. 
With 
the  philosophy of this man and 
men like
 him. the problems of the 
Black 
and his solutions havi liven scaled
 down 
front the
 race as a group to individual one 
to tale 
White -Black relationships. 
This probably was 
the most distressing 





 to OW militant
 
philoso-
pliv, a Black man hasn't got a chance in 
the world 
it,
 he the friend of a White 
man. 
Not only would this be 
a complete de-




hut  it probably would he a great 
shock to a few people in 
the nation or 
world. who have, for v 
ears.  had or at least 
thought they 
ha,  I. friends of other racial 
backgrounds. 
For example. 
during  military service, 
when nwn of 




 lasting relationships 
have 
been known





















































ea,,v  and 
natural  
affiliation,  
























spouting  hate 
under the 
guise  of help,
 
that























































Which crime in 






Told You So' 
Resume  the Ohl 
Days? 
Editor: 
You  ask, "How can you tolerate talk about 
razing the country and
 killing?" "Tolerate:" 
do you think you can tighten the reins, 
knock off "a few" people, and resume the 
old 
days? 
When you hear "kill," you yell "foul." But 
you play kill without saying it. 
When you hear "or else," you yell "threat." 
Why not respond to what goes on before "or 
else?"
 
When you hear "their demands," you load 
your rifle. The demands
 would not be rhe-
torical if they were heeded, 
You say, "He never had it so good." But 
when you're in pain and visit a doctor, who 
says you're not in pain,
 you find . auother 
doctor.
 
You guarantee that "the worse things get," 
the greater the 
vindication of your racism: 
what you've sown is supposed to prove you 
didn't sow it. The greatest funny of all time. 
Nothing the Black
 man does lessens retro-
actively your responsibility for
 his prior 
Guest 
Room  
condition.  Bigshots are going 
to
 spend the rest 
of 
their  lives saying, "I 
told you so" every 
time there's trouble. 
Ethics pre
-suppose  that a person who 
"does  
wrong" 
could have done otherwise, else 
he 
not be held 
responsible for his 
act.  Without 
this
 responsibility, he is found
 incompetent or 
nuts. Man, you sound 
like you chose your 
parents.
 
Robert M. Strouse, A4627 
Hiding Our Recruiters 
Editor:
 
I have noticed that we are now putting 
Navy, Air Force, Marine, Army, and Coast 
Guard representatives in a little corner in the 
barracks. Why can't we have them out in the 
open? 
- -You can't everpteli-they're there -unless you 
happen to pass by and see a gathering of 
security guards. It seems a shame that a 
small 
minority who are not (I hope) representative 
of the majority of students can succeed
 in 
"hiding" our
 armed forces in a small obscure 
room.
 






EDITOR'S NOTE: This h an open letter to Dr. 
Edward J. Harrington, Dean of Undergraduate 
Studies. It suggests that general education credit 
be given for service In the Peace Corps and Vista 
programs. 
By
 JAMES A.  LEWIS 
I just had a wonderful idea. I felt it 
was 
worthy  of your attention. 
The idea was that SJS, in some way, 
could give academic credit for students 
participating
 in the Peace Corps and Vista 
programs.
 
As you might recall, it is becoming a 
national  trend for more and more colleges 
anil 
universities  to give credit for such 
service. For this reason as well as the 
merits of the program 
itself,
 would it be 
possible for SJS to begin doing, one way 
or another, the same thing anti opening 
this wonderful 
opportunity
 for all its stu-
dents, particularly its undergraduate 
students?
 
As a course of action perhaps this one 
may have some merits in the short run 
I like for the 1969-1970 catalog) until a 
more pertnanent, meaningful process can 
be 










 45 units of general education 
mitt i re ments. To 
my knowledge these 
seven  
units 










that notch more in an area 
of
 his interest. 
In that case,
 would it he 
possible
 to 
eon' four units of,
 say, Sot'. 180 (or other  
compatible department I 
during the first 
semester  and three or four more  'ts of 
So('.  180 (or equivalent) the second semes-
nr, then applying
 these units to one's 
seseu units of 
general  education re-
quirement?
 
The Registrar's Office tells me it is sim-
ply a matter of receiving your
 okay and 
thus I ask if you would be willing 
to give 
them that okay? 
If this 
can be done could we possibly 
advertise 
it in the 1969-70 catalog,
 thus 
encouraging and
 rewarding those 
students  
who take this journey? 
In the long run, 
perhaps this oppor-
tunity can he part of 
our Inter -Disciplinary
 
Dept. I understand 
it is in the discussion
 
stages now. 
As a final point 
of




 salary to take 
30 
students












Volcanic  Park, 
Yosemite,  and other 
such 
places,  isn't it 




this one point 
further  to the Peace 
Corps and 
Vista?























 Muckraking & Other Graffiti)
 
By JEFF MULLINS 
Rumor, Rumor,
 Rumor. Someone 
has 
spread the word a Tug
-Boat Sailing, Kool-
Aid Drinking,
 Frisbee -Fly -In has
 been 
scheduled
 for today, 
12:30-3:30
 p.m., on 
the 
Tower Hall lawn near the
 new non 
fountain.
 
(Now students. You 
KNOW'  








 aggressive young men. 
Learn' the art 
of self-defense and put it 
to good use. Earn while you 
learn.
 Travel 
free to a foreign land. 
Avoid  the $5 -a -day 
tourist
 tax. Excitement guaranteed. Write: 
General Westmoreland, 
Saigon,  Vietnam, 
USA. 
GREEN STAMPS 


























 they give purple 
hearts  for losing 
an 
arm? 
And when I'm 





 to that funeral 
home 
on Third 
Street  and Reed ... 
It's got flashing lights, 
yeah,  yeah, 
Flashing 
neon  lights, yeah, 
yeah,
 yeah! 





anti  poor 
White  kids 
over
 in East 
Side  
San Jose ... 











direction.  It's 
the closest 
most of you 




the  18-tnember 
Coordinating  
Council for 









 to Sacramento! 
some 
of you
 never will get 
your
 share of green-
back -pie. 
These 
gents  (some of 
them)  have 
seen
 
to it you 
will  never know 
the comforts a 
college 











 Glenn Dumke 
requested  an in-
crease of 
enrollment  for 
disadvantaged  
and 
minority  youth. 
The present 
quota 
is two per cent. 
The 





-committee  which 
met 
in the plush 
Thunderbolt 









 23 -year-old 
pre-med 
student,  
calls  for 
development  of 
a Society for
 the 



















person in a 
TV ad," says 
Bill,  "there should 
be




"Just  look around you," suggests 
Bill.  
"Did you ever see so many ugly 
people 
before today?" 
. AND TILE WIND BLEW 
Then there were the 40 tons
 of mari-
juana the Matzatlan fuzz confiscated and 
destroyed
 by fire. 
The "pot 





the smoke away 
from 
popu-
lated  areas and out to sea. 
Our reporter








































































Stevens Creek & 
Winchester 
OPIN EVENINGS
































































Nancy Gustayson, harpist and 
SJS faculty member will appear 
In concert with violinist Dr. Wal-
ter D. Gaisford and 
pianist  Deon 
Nielson Price in Max Brunch's 
"Scottish  Fantasy" 
tomorrow
 
evening at 8:30 at 
the new Los 
r 
Joins  Concert 





















 of $2 
for  
adults and 

























Booth  on 
























72 E. Santa 
Clara 
Free Parking
 at 38 S. 3rd 
Street  
FREE 
Glass  of Milk 









































By STEVE MOSS 
Spartan Daily Staff Writer 
Who said women don't think 
about those




 men? Marriage 










especially on Feb. 29. 
There's something 
about  a 
beautiful 
winter  day, with 
the
 




 a young woman's fancy 
and sends her mind to 
wander. 
It's 














vice and social organization, is 
hosting a playday 
with an ice 
cream social tomorrow from 
1:30 
to 
4 p.m. in the barbecue area 
between the Men's and 
Women's  
Gyms.  
Volleyball games and skits will 
be 
held,  
along with a period for 









likes to give credit 
where credit is due! Tuesday, 
the 
Spartan
 Daily incorrectly identi-
fied costume and lighting
 design-
ers for the "Barber
 of Seville." 
Costumes
 were designed 
by 
Berneice Prisk 
and lighting was 
done by Ronald 
E.
 Krempetz. 




We are looking for several out. 
standing
 recent college 
gradu-
ate. who wish to participate 
in 
formal 





Exceptional opportunities for 
young men who want maxi-
mum earnings and to move 
in.  
to management.
 Our service can 
provide
 the best program for 
























male students, the Daily Ques-
tion 
Man posed this question: 
'Is it right for 
a female to ask 
a male for his hand in 
marriage?" 
Debby Zeek, 19 -year -old 
soph-
omore nursing major stated, "I 
don't see anything wrong with
 
asking a guy! Why wait if both 
parties al e willing, 
anytime! 
Why  leave it up to the mule to 









she has the guts, there's 
nothing wrong 
with  it! Things 
are 
changing,  and this 
could be-
come an 
acceptable  social 
pattern." 
Judy 
Douglas, 20 -year-old art 
major, believes 
that  "As long as 
women
 are coming 
to be con-
sidered on a par 
with  men, why 
not? Men should ask women, 
but then 
again, Leap Year only 
comes once every four years!" 





 be clever enough to set 







the right time, I've 
got 
my pride! 
Men don't like meat -
hooks." 
This year provides the women 
of SJS with an 
even better ex-
cuse to apply the 
pressure with-
out looking anxious. There's 
nothing worse 
than a college 
coed that finishes
 school with-
out  a potential MRS! 
'The Zu'
 To Play 
The Zu 
will  provide the music 
for an 
all -college dance to 
be
 
held tomorrow night following 
the SJS basketball game. 
Sponsored
 by the rally com-
mittee, the dance will be in the 
Women's Gym 
(PER 101). Ad-











































 Extra -mileage 
Tufsyn rubber 
 8,000 gripping 'ages 





















 Because or an expected 
heavy
 demand for Marathon tires,
 we 
may  run 
out of some 
sizes during 




 your size 
tire at the
 
advertised  price  shown
 in 




raincheck for future delivery
 of the merchandise. 
"GOODYEAR NATION-WIDE 'NO LIMIT' 
GUARANTEE"  
No limit on months. No limit on /TM..  THIS
 GUARANTEE any of more than 
No i.mit
 
este  roads. 




 .n the United 
for Intent,,.
 
lif  of the tread  
ALL.
 States and Canada win,  at our option. 
NEW 
GOODYEAR
 AUTO TIRES ARE
 either 
repair  or melte
 ellowance on a cern-
GUARANTEED
 
maw nst defects in 
work.  parable new tire 




materiels and normal 
road 
design








 does not extend to auto 







 tires and 
which prise 
will






 or 'NA.' 
actual  retail selling
 pro. 





UNDER  atm 











Fed. Ex, Tax 
Me treds 
melded  









































































 Cou - 
pany has 
been forced
 to cane,. 
its SJS 




































" Heated Pool 









DO THIS NOW! 




Fri. 7 a.rn. - 3 p.m. 
294-6536  
40

































 SAT.. Nl 
sdit.11



















































































































on south tenth, near San Carlos
 













If you're a graduating
 engineer, why not plan 
to meet our Engineering 
Personnel
 Representative when 
he
 visits your campus on 
Monday, March 4 
He'll give you all the 
facts you need to decide 
whether a Northrop 
career squares with your 




be able to get first-hand information about the positions now available 
at our three major Southern California 
divisions.  
Remember 


























































 REVIEW  
JUDITH  CRIST 
NBCTV  
Written  for
 the Screen and 














Positively no one under






Starts Wednesday. \larch 6 
\. ot.m,n
 San Jose  






























































































Complete  Shows: 700 to











































GERIAI S 'THE BIRDS 
THF  SEES  AND THE itAtIANS'
 
(strong











Robert Hemp and 
Petro  Um 
D.r,sn
 







































Spartan Dully Spurts 
Editor  
In their final 
attempt
 at shaking 
up the league standings, Spartan 
cagers  upset the Loyola Lions, 
86-80 last night 
in Spartan Gym. 
By winning. SJS avenged an 
earlier 83-72 loss and defeated the
 
No. 2 team in the West Coast Ath-
letic Conference, handing 
them 





the  previously un-
defeated University of California, 
89-85. 
"It was one of our most 
satisfy-
ing games of the season in the 
sense that 
we
 bounced back from 
tough losses to University of 
San  
Francisco and Santa Clara," said 






Opens Tartan Track 
Track spikes will sink into the 
new Tartan track for the first time 
tomorrow when Spartan trackmen 
engage in their first serious com-
petition home meet, 
against  Santa 
Clara Youth Village,: Cal State at 
Hayward, and Sacramento State. 





will  be the 
long jump, entered by Spartans 
Ellis Williams, Rickey 
Rogers,
 and 
Sam Davis. Rogers leaped 23-3 in 
Thursday's interclass meet. 
Chris 
Papanicolaou, Bob Slover, 








heated  pool 




315 E. San 
Fernando  
MANAGER




l Thomas will compete 
In the pole vault. 
Lee Evans will run in the 220, 
the 880 and possibly
 the 440. He 
broke
 Tommie Smith's 352
-yard  





Evans will also run in one heat 
of the mile 
relay  along with Jeff 
Peo, Jack Malloy, and John Barn -
bury. The second heat will consist 
of Mark Donnell, Ron Dickson, 
Jim Love, and Jim Skidmore. 
In the high jump it will be Don 
Lindsey, Terry Doe, Bob Rifler. 
Bruce Washburn, and Jim Mc-
Ginnity.
 
Competing in the shot put 
and  
discus will be Nick Brautovic, 
Randy Rails, John Pennel, and 
Rick Bilotti. 
The 2 -mile will 
feature Pete 
Santos, Ted 
Lydon, Byron Lowry,  
and Gary Berthiaume. 
Ralph Gamez, Jim Adkins, Kent 
Rezowalli, Dave 




 and Don 
Morrison will
 run in the mile. 
In the javelin it 
will
 be Paul 
Hewitt, 
Rich  Arcide, and
 Larry 
Melquiond, 











Pastula,  Mark 
Miller,
 Sam Davis,




 in the 




. . . The 
season of 
flowers. 





























 on Rick 
Adelman,"





frustrated  him 
into 




 in the final
 
minutes of the game and left 
with 
14 
points,  only 
four of 


















briefly 59-58 in 
the second 








After the intermission, 
however,  
the Lions threatened a comeback 
and pulled to a one
-point lead. 
Two  field goals by forward Dick 
Groves and
 a field goal and a free-
throw by forward Coby Dietrick 
put the Spartans in 
front to stay. 
Dietrick was high -point man for 
both teams with 24. Groves fol-
lowed with 
16 and 17 rebounds. 
Holman netted 16. 
In the froth game, Buzz Nyquist, 
Steve Mortara, and Chris Guenther 
all scored 18,
 while Al Graves got 








Spartan gymnasts will be seek-
ing
 their seventh win of the sea-
son tonight at 8 when they com-
pete against the University of 
Nevada in the Men's Gym. 
After losing a heartbreaker last 
week against San Francisco State, 
coach Clair Jennett feels that his 
team must guard against a let-
down. "The loss to San Francisco 
was 
a tough one since they beat 
us by only .29 of a point. I'm sure 
the team is aware of a letdown 
but I don't anticipate one," said 
Jennett. 
"The meet with Nevada could be 
a tough one;" Jennett 
said, "since 
Nevada always presents a threat 
to the 
Spartans. We have to win 
this one on Friday or else 
we'll  
find 
ourselves  in a slump." 
In the
 
an Francisco meet the 
Spartans 
were three points behind 
the 
Gators  entering the 
final 
round.




 and Tony 
Coppola  
outscored the 
Gators on the high
-
bar 25.75 to 




 was not 
enough  to win 
the 
meet  and the 
Spartans  lost 
their fourth 
meet
 of the season. 
"Coppola
 and Jim 
Turpin  really 
came through
 when we 
needed  it 
the 
most  but San 
Francisco  held 
an early lead
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 JET FLIGHTS 
PARIS TO SAN FRANCISCO 




August 21, 196$ 
A 
limited number of spaces Is available 




California  State Colleges
 




The California State Colleges 
1400 Holloway Avenue 
San Francisco, California
 94132 
Note: These are not 
























deserves  the finest
 
Ind 
most  complete 
service . . . 
the  kind 
you get at Silva. 
Expert, courteous service; 
quality prod-
ucts; and
 low budget prices. Silva offers 
you this and 
more! 
Stop in today 
at Silva's. Give






























Yes, with any gas purchase
 and this ad you can 
get a free 
chassis  lubrication at the 
Grand Prix 
Service Station. We sell a name brand 
gasoline  
at
 reduced prices by not mentioning any
 names. 
Our gas is 
recommended
 by Imported and Do-
mestic Auto Repair, 35 E. William Street. Come 










HERE'S A NEW ANGLE!
 OUR
 NEW LOOK 








NAVY (OR BLACK ON WHITE,
 BLUE
 ON OLIVE OR 
OLIVE 
ON BLUE ) 
THE PEOPLE'S CHOICE
 IN 
OUR PARTISAN BLEND 
OF









































HELD BY UNION SCHOOL DISTRICT 
Union  Elementary School 
District
 of 














Plans  for the day 
include a 







the K-6 and departmentalized 7th 
and
 8th grade









Reservation  cards should be 
returned 



























































































General Admission: Wednesday and Thursday 2.50, 3.00, 3.50 
Friday and Saturday 
. . 3.00,  3.50, 4.00 
Saturday Mattnee . . . . . . 2 00 
Student (ASSU) Wed , Thurs Sat Matinee 1.50. Fri. & Sat. 2.00 




















'game  of the season 
to-
morrow night when
 they face the 
Pepperdine 
Waves  at 8 in Spartan 
Gym. 
SJS 
passed  the 100 -point mark
 
tor the 
only  time this season when 
they 
met  the Waves 
the  first time, 
winning 101-83 on Pepperdine's 
home court.
 
The Waves are led by 6-4 for-
ward Steve 
Ebey  who netted 22 
points against the Spartans the 
first







20 in the first and







Guards 'feu Flowers and WI 
Mozee also sparked the Waves 
against the Spartans. 
Spartan guard Tim Holman led 
both teams in scoring in the first 
game, geting 23. Coby Dietrick was 
next 
for  SJS  wI Its 22. 
Spartans
 on Air 
ToosorroW's betsseen the 
Spartans and Pepperdlne 
will  be 














showing  by 
varsity 



















 coats will 
compete 














































will be out for
 revenge tomorrow
 
night when they take 
on







o'clock  in Spartan 
gym. 
The Spartababes




















Hamm,  Steve 
Mortara,  Chris 
Guen-
ther,  Al Graves or 





 to lead 
the 
Spartababes
 in scoring 






 leads the 
team in rebounds




A GROWING COMPANY 
IN THE DYNAMIC









 Inc., in Sunnyvale, California 
has excellent 
positions
 for enthusiastic, aggressive
 graduates who would 
like to join 
the 
exciting field of 
microelectronics
 with good prospects of advance-
ment in a fast growing company. 
Positions  Available in 
Following
 Areas: 









 Product Development 






















9 a.m. to 4 p.m. 
Make an 
appointment  









 Officer, to find 
out how you can 














Both Stanfill and 
Feehan  won 
their divisions in 
the  California 




said  that he 
was
 pleased 
with  the showing 










 the action 












SJS'  swimmers 





at 7 in 
Spartan  Pool 
against  defending 





California  at Santa 
Barbara.
 
In last year's title







 This year 
UCSH is 
favored again as a 
num-
ber 
















fast enough to 
win." 
Against 
Fresno  and Santa 
Clara, 
SJS was sparked 
by
 Greg Hind's 
performances 
in the 100- and 200
-
yard freestyles. Hind 
took first in 
the 100
-free with a 
51.7
 timing 
and also won out in the
 200 -free 
with a 
1:54.1.  
The 400 medley relay
 of Ho-
berg, Triplett,




 the Spartan 
















O'Neill has said that in order
 
to win this 
Friday  his team 
will 
have 











close their dual 
meet  season with 
a return 
engagement against the 
St. Mary's GaeLs 
tonight  at 8 in 
Spartan 
Gym.
 They begin 
tourna-
ment 




at Oak Grove High 
School 
















seven of the 
eight  divisions, 
with 





the Gaels were 
Bob 












 (177), and Joe 
Ac-






Mumby  from 
the 
start this year,









Championships  at 
University

























































































 San Jose State
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OW 
swap'


















































Motion Pi,turc ot 





















EVENINGS  TO 9:30 
SATURDAY  TO 6 
SAN JOSE'S













In honor of the 125th
 Anniversary of the New
 York 
Philharmonic,  Columbia 
















 and Mendelssohn's "Italian" 
Symphony. 
"A Festival of Famous Conductors," 
packaged  






1956)  of illustrious 
performances  by 
great  Philharmonic
 
conductors of the past: 








 and Walter. 










 Symphony No. 
5 MS 6465  
CoplanO:
 Appalachian Spring,
 El Salon Mexico MS 
6355 
Symphony  No. 5 ("From the 
New 
World")
 MS 6393 
Grafi: Grand 




Symphony  No. 2 MS 6889 
Ravel:









No.  5 MS 6115 
Tchalkovsky:
























































AVE.  246-3474 
SAN 















































ago  Dr. Putt, 
after  re-
turning  from





 "I have 
come
















































8 p.m. to 
1 a.m., 
Women's  






















 to Squaw 
Valley 
on








































































































Men's  and 
Women's 
gyms. 

















p.m., 510 S. 

























































































































 Association in 
Saigon. 
After a year
 in the United
 
States, 





















Vietnam has exhibited patical 
stability in the
 last three years. 
The  government in this time has 
not changed
 by violence or force. 
In 
the  last 




















 - Missouri Synod 






9:30  and 
I I a.m. 2 
Blocks
 From Campus 
College  Discussion
 Group 
Every  Wednesday 
Night






 Nicholus, Vicar 
Just 
Mention  The 
cpaptatt Special 





Bread    
$1.50 




Bread   
$1.90 
IitannO Cellar 











 rings than 
any  other. 













































to include Management Interns 
on campus - walk-in 
Saturday, 
March  2 
8:30 a.m. - Room JC- I 41 
Open 






















 PARIS -ARRIVES 
SAN FRANCISCO 
SEPT.  5 
Or
 
DEPARTS  SAN 
FRANCISCO -ARRIVES
 LONDON JUNE 24 
DEPARTS PARIS-ARRIVES SAN 
FRANCISCO  SEPT. 9 
For 
information
 and reservations for
 these 
flights, Eurail passes, 
car rentals, hotels call: 
















the  South, 
was progressing 
satisfactorily. Dr. Patt also said 
that about 60 per cent 
of
 the coun-
tryside was secure until a month 
ago. 
Other reasons for optimism, ac-
cording to Dr. Patt, are the eco-
nomic stability of South Vietnam, 











peace because we 
would not be honoring our com-
mitment," 
Dr. Patt said. With-
drawal would certainly encourage 
Communist  exploitation  in other 















meals. you'll be 
greeted 














































































































































































 N. S. A. 1355 
Westwood  
Blvd.



































Realtor  is coll. grad. 
& prof. 
appra,ser.  TRIAD 123 E. 
William.  
MUSIC 









Clays  & SJ Boxoffice.  





























Grads  with M.
 A's are 





positions. The Southern 
Education
























are  in 
planning  & 















 N. W. 
Washington,
 




6359. June 19 -




 Call Barbara Kyne,
 group 
lender. 356-8121





























cond.  $200 + 
small pymt.  















































New trans. & 
difrnl. Rad.,
 het., 4-spd. Must sell. 293-












'63 DART GT 226. 
Exc. cond. $725/ 
offer,
 Brian Silk, 294-6019.  
FOR 
SALE: '65 Bel 
Aire, Metallic 
blue  
hrdtop.  283 stn. 
trans.




 Call 292-5868 
after 7 
p.m.  wkdays. 
Minimum
 
Three  lines 
One day 
One












































































 Eng. just 
rebuilt.







 For sale. 
'6' 
light green 
stk. six. Exc. 
cond.  '62 Tan, 
all power 
eight.
 Very good 
cond.  322-




 1500 ce eng.
 & trans-
axel:
 Rad., good tires,







GHIA 2 dr. 
Exl. cond. 





 - 4 dr. - 
hrdtop.  
Full power. Factory air. One 
owner. Very 
clean. Phone 264-1130. $895.  
'66 VW, 
Black int., Porsche rims.
 El.
 
cond. Trade for Triumph 1R4,  '64 or 
'65. G. S. Lee, 
294-2927.   
'66 HONDA 305. Good cond.
 Low mile-
age. Call 
Pete Drees. 297.9733.  
'61 CHEVY, '63 engine, pale green, re. 
built trans. $575. Call 294-6233.  
'62 CHEVY MONZA 4-spd. Good run-
ning cond. New 
tires, rad.. bucket seats. 
Must sell, asking
 $475  cash. Cell 294-
4148. Eves. 258.9214. 
FOR 




PRESS CAMERA, all 
acces-
sories. 3 lenses, 30 
ft. back, for Robot 
Royal. Konica 
Auto





PUGEOT  racer. 




293-8126.   
ELECTRIC 





















264-3180,   
HEAD  MASTERS




bindings,  good 
shape,























































910", Very fast 
& maneuverable - 
Will 
trade for









 II a 14 
photo  of Peter, 
Paul, 
& 
Mary  at Civic. $6 
Mtd. See Photo 
Editor M -F 
Spartan




DANCE  INSTRUCTORS - 
Young men 
& women 
to train for S. J.'s 
largest  
dance studio.
 Must be personable  
Si 
talented.  Top salary. No 
exp.  needed. 
21 yrs. old. Train free








only.  Apply 123 E. 
William  9-1. No 
phone calls please.  
PUBLISHER 
OF Who's Who 
in Jour-
nalism wishes to contact advanced 
stu-
dents as associates with 
means  to help 
edit new edition. Rapid
 advancement 
& remuneration. Learn & earn unique 
opportunity. Write or phone Pastor 








Sante  Clara. 326-2320. Ask 
for Mike Clark or Mike McClellan.  
NEEDED, CLEAN.CUT college men. 
$1.75/hr. + commission. 
Aft. A eves. 
Call Patrick Nourot.




IVY residence for 
women. 
Call 297-1814.  
WE NEED YOU end you
 for two va-
cancies 
at
 Wee Terrace. Girls boarding 
house




GIRL SR. OR GRAD,











 FURN. 1 & 2 
Bdrm.  Apts. I I th 




















 needs a 
girl. 2 
bdrms, 2 bthrms,
 1 studyrrn. 529 S. 
10th  
#6.  
298.3494.   
MALE
 GRAD. STUD. 
to
 share 2 bdrim. 





 pool & 
rec.
 fac. $90/ 
mo. Cell 
377.9240,   
FEMALE 








after  4 p.m.  
FEMALE 
ROOMMATE  needed 
to share 




 Prefe- own 
room.  
About 
$50,  & liberal roommates. Stephen 
295.6869,
 or 293.1258.  
3 NAGE.
 RMS. FURN. 
$135/roo.
 All util. 
included. Girls or couple. 
595  S. 
9th 
St. Call 259-1547.
 Avail. after Mar. 
15th.  
RM. 




or 5th 2. San Fernando. 
Call  
Terri at 742.6274





Pref.  upper div. 385 E. 
Wil-
liam.
 Joe or Larry. 295-0126. After p.m. 




 (mm. college. 426 S. 7th.  
NEED 














 Vry. modern $37.50/mo. 
Call 286-5526 after 
6 p.m.  
MALE AND FEMALE 
ROOMMATES
 
needed: Furn. 2 
bdr.
 2 bath apts., 
heated pool. $55/rno,




315 E. San 
Fernando,  Apt. 10, 
297-0643.  
FURN. APT. large 
2 bdr., 2 bath, heated 
pool. recently 
painted.  $55/mo,  per 
student. 315
 E. San Fernando,
 apt. 10 
297.0643.  
FEMALE 
ROOMMATE  NEEDED to share 
apt. 




 WANTED to share
 
md^. 2 bd. apt. 780 
S. 11th. #5. 294-
5590.  
LOST AND FOUND 161 
FOUND: 222 9th 
St.  Black puppy with 
white




SPARTA CAMP TICKETS 
on sale, Mar. 
1-7 in front of 
Spartan  Book Store & 
cnf. 
SERVICES 181 
RENT A STEREO OR TV FROM Eschie. 
Free delivery, free 
service.
 No contract. 
Call 251-2598.  




corrected. Experienced. 40c/pg. 
Call 
251.6554.  If no answer, 292.2346.  
TYPING - Term 
papers,  theses, etc. 
Reasonable.  All work guaranteed. 
294 
3772,  
TRANSPORTATION 191  
RIDES DESPERATELY NEEDED
 from 
Palo Alto area for evening classes. 
MW 
5:30-9:00 nnd Th 7:00 9:45 classes. 
Call  























letters  and spaces for each
 line) 
Print  Name





--   pals 






MONEY  ORDER, 
OR CASH TO: 














ad to appear. 
Id 
PT 
11E
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PE 
ar 
IC  
vi 
1,1 
11, 
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